








Sumisión, alienación y (un poco de) esperanza: hacia unavisión cultural, histórica, ética y política de la enseñanzade las matemáticas1
Luis RadfordUniversité LaurentienneCanadáLradford@laurentian.ca
Resumen2En este artículo abordo el problema que plantea la enseñanza y el aprendizaje delas matemáticas, cuando dicho problema es visto desde una perspectiva sociocul-tural. Para ello, trazo brevemente algunos elementos del recorrido que, me parece,movieron el discurso de la enseñanza de las matemáticas de un discurso que lajustificaba como un esfuerzo educativo de difusión del saber a un discurso queemerge a fines del siglo pasado y principios de este y que se caracteriza por labúsqueda de nuevos puntos de referencia para repensar la finalidad de la ense-ñanza de las matemáticas a la hora actual. Esta breve incursión en la historia denuestra disciplina me da la pauta para sugerir una nueva posibilidad que conllevaa un replanteamiento y cuestionamiento de la disciplina, de su naturaleza y delos objetivos de su enseñanza dentro del ámbito de una economía global y de lastensiones que de ella emergen.Palabras clavePerspectiva sociocultural, objetivación, subjetivación, ética, alienación.AbstractIn this article I address the problem of teaching and learning of mathematics whenviewed from a sociocultural perspective. To do so, I briefly outline some elementsof the path that seems to me has moved the discourse of teaching mathematicsfrom a discourse that justified it as an educational effort to spread knowledge to adiscourse that emerged late last century and early this and that is characterizedby the search for new benchmarks to rethink the purpose of teaching mathematicsat the current time. This brief excursion into the history of our discipline gives methe guidelines to suggest a new possibility leading to a rethinking and questioningof the discipline, its nature and objectives of teaching within the context of a globaleconomy, and tensions that emerge from it.Key wordsSociocultural perspective, objectivity, subjectivity, ethics, alienation.
1 Este trabajo corresponde a una conferencia plenaria dictada en la I CEMACYC, celebrada en SantoDomingo, República Dominicana el año 2013.2 El resumen y las palabras clave en inglés fueron agregados por los editores.











Desde el siglo XX, la enseñanza de las matemáticas se ha definido esencialmente dedos maneras. Como una acción institucional sistemática de difusión del saber o comoel esfuerzo educativo orientado al desarrollo de estructuras mentales cada vez máspoderosas en el estudiante. En el primer caso, el énfasis es puesto en el contenidomatemático y la eficiente gestión del entorno de aprendizaje. En el segundo caso, elénfasis recae en el alumno y sus maneras idiosincráticas en las que este forma supropio conocimiento. En el primer caso, la orientación subyacente es esencialmen-te epistemológica, atendiendo escasamente a la dimensión sicológica. En el segundocaso, la orientación subyacente es esencialmente sicológica, atendiendo escasamen-te a la dimensión epistemológica. Aunque ambas posiciones son interesantes, en lasúltimas décadas ha habido una creciente toma de conciencia que, para hacer frentea los problemas de las sociedades postmodernas, al capitalismo avanzado y a la di-versidad cultural, la enseñanza de las matemáticas no puede continuar justificándoseni por razones de transmisión del saber ni por razones sicológicas. La finalidad de laenseñanza de las matemáticas no se encontraría ni en uno ni en el otro, ni tampocoen la suma de los dos. Hay, en efecto, un interés creciente por articular la enseñanzade las matemáticas en términos más amplios (Alrø, Ravn, & Valero, 2010; Brown, 2011;Skovsmose, 2008; Walshaw, 2004, 2012).Ahora bien, para ir más allá de una concepción de transmisión de la enseñanza de lasmatemáticas y de la concepción centrada en la sicología de las estructuras mentalesdel sujeto que aprende, debemos revisar los conceptos centrales de la enseñanza de lasmatemáticas. La enseñanza de las matemáticas debe redefinir sus sujetos (por ejemplo,el profesor, el alumno), sus procesos (la enseñanza, el aprendizaje) y su contenido (lasmatemáticas). No menos importante, la enseñanza de las matemáticas debe repensarsu propio objetivo.En este artículo propongo una reflexión sobre la enseñanza de las matemáticas, desdeuna perspectiva sociocultural. En la primera parte, trazo brevemente los rasgos gene-rales de las corrientes socioculturales. Esta breve incursión en la historia de nuestradisciplina me da la pauta para sugerir una nueva posibilidad que conlleva a un re-planteamiento y cuestionamiento de la disciplina, de su naturaleza y de los objetivosde su enseñanza dentro del ámbito de una economía global y de las tensiones que deella emergen.
2 Las corrientes socioculturales
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de Vygotsky y la filosofía crítica de Marx. La tercera, más reciente, proviene de lareflexión post-modernista que se inspira de otra rama de la filosofía crítica que salede Kant y la Ilustración y del desarrollo que Foucault hace de ella. Cada una de estasvertientes aporta nuevas luces.La primera aporta una mirada que se levanta contra la hegemonía de las matemáticasoccidentales y su pretensión universalista que la plantea como la matemática. Bajo lamirada de D’Ambrosio, las matemáticas son siempre las matemáticas de una cultura.En otras palabras, toda matemática es etnomatemática:
ETNOMATEMÁTICA es el conjunto de modos, estilos, artes y técnicas (technéso ticas) para explicar, aprender, conocer, lidear en/con (matemá) los ambientesnaturales, sociales, culturales e imaginários (etnos) de una cultura, o sea, ETNO-MATEMÁTICA son las ticas de matemá en un determinado etno que las planteacomo una de las matemáticas posibles. (D’Ambrosio, 2013)
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3 Sumisión, alienación y (un poco de) esperanza
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discusiones que tienden a valorizar la contribución de los alumnos a la vez que secomparan y discuten los limites y posibilidades de las formas de pensar un problemay sus posibles soluciones. El profesor y los alumnos se mueven tanto sobre el planoconceptual como sobre el plano ético, a través de la promoción de formas de conductaresponsable y solidaria. En efecto, periódicamente, los alumnos y el profesor discutendel significado del trabajo en grupo y de lo que representa en términos de acción haciaotros. De un trabajo de varios años, hemos logrado conformar una serie de expectativasque formulamos en términos de una ética comunitaria en la que los miembros del aula:Participan activamente en el espacio públicoMuestran una apertura de espíritu en las discusiones y debatesSe muestran solidarios con los otros alumnosLaboran hacia la constitución de una conciencia crítica.Tres vectores guían nuestras acciones en las relaciones de producción del saber (estoes, en los modos de interacción y cooperación):El primer vector es el de comprometerse en el trabajo conjunto. El segundo vector esasumir responsabilidad hacia los otros miembros. El tercero es acerca del cuidado delotro.Responsabilidad, por ejemplo, significa que el alumno se muestra vigilante de la accióndel otro sujeto. Esta vigilancia no hay que entenderla en el sentido de Foucault, es decircomo toma de distancia. Es exactamente lo contrario: responsabilidad como vigilanciasignifica una sensibilidad que nos hace conectar con el otro y poder leer signos deincomprensión matemática, frustración, ansiedad, etc., para poder tenderle una manoy ayudarlo. Pero la responsabilidad es recíproca: esto significa que el alumno queempieza a frustrarse o a no entender o a no estar de acuerdo, lo manifiesta a los otros.
4 Un ejemplo en una clase de 3er año
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y emocional de (re)conocimiento y creación del ser y del saber en el evento de suaparición.La Figura 1 muestra a los alumnos de dos grupos. El primer grupo está constituido detres niñas (Érica, Casandra y María; ver foto 1); el segundo grupo está constituido deun niño y una niña (Carl y Sandra; foto 2). En las primeras dos fotos, los grupos estáncreando su propia historia, traduciéndola en ecuación y resolviendo la ecuación.El primer grupo elaboró la siguiente historia:María tiene 10 etiquetas en su colección. Recibe un sobre de etiquetas para su aniver-sario. Casandra tiene 6 etiquetas en su colección. Y (recibe) 2 sobres de etiquetas paranavidad. ¿Cuántas etiquetas hay en cada sobre?El segundo grupo elaboró la siguiente historia:Para Navidad, Calin recibió tres cajas de Webkinz y Samantha recibió una caja. Él[Calin] tiene ya 4 Webkinz. Y Samantha tiene ya 28 webkinz. Ahora los dos tienen lamisma cantidad [de Webkinz].Las foto 3 y 4 presentan la traducción y solución de la historia del primer y segundogrupo, respectivamente.En la foto 5, el primer grupo está leyendo, interpretando y criticando el trabajo delsegundo grupo. En la foto 6, los dos grupos se encuentran para discutir con respeto yde manera constructiva los textos respectivos.A continuación se muestra un pasaje de la discusión de los alumnos. El pasaje corres-ponde a la apreciación que hace el segundo grupo al trabajo del primer grupo.
1. Carl: Um, lo que nos gustó de su historia es que es clara, es buena, no hayningún error. Nosotros pudimos leerla bien. Eso es lo que pensamos de suhistoria.2. Sandra: Aquí, aquí, lo que nos gustó fue que tú pusiste el sobre igual a 4.3. Carl: Pero, ¿4 qué? No sabemos ¿4 qué? Ustedes simplemente escribieron 4.Hubieran podido escribir cartas.










Foto 1 Foto 2
Foto 3 Foto 4
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1. Profesora: ¿Qué cosas vieron que hubieran podido ser mejoradas por el otrogrupo?2. Sandra: Vimos que no pusieron el signo igual3. Profesora: ¡Ah! Hace falta el signo igual. . .4. Sandra: Y aquí no quitaron uno por uno; quitaron un grupo5. Profesora: Estoy de acuerdo con lo del signo igual, pues es una ecuación. ¿Noes cierto?6. Casandra: Sí. . .7. Profesora: La idea de circular 4 cartas y quitarlas al mismo tiempo, yo no veoproblema en eso. . . [. . . ] (dirigiéndose al otro grupo) ¿Hay acaso algo que hacefalta? [en el texto del otro grupo]8. Érica: Sí, creo que, no se sabe. . . ellos dicen que tienen la misma cantidad [dedulces], no dicen qué es lo que se busca. . . ¿Cuántos. . . .?9. Profesora: Entonces ¿hace falta una pregunta?10. Casandra: ¡No hay pregunta!11. Érica: Sí! ¡Hace falta una pregunta!12. Carl: Sí, pero. . .13. Profesora: ¿Porqué creen ustedes. . . (varios niños hablan al mismo tiempo)vamos a preguntar aquí. . . ustedes van a poder defenderse después. ¿Porquécreen ustedes que es importante hacer una pregunta?14. Casandra: Porque si no. . . ¿qué vas a hacer?15. Sandra: No tienes necesidad de hacer una pregunta.
Después de una discusión muy acalorada, la profesora intervino y dijo:
1. Profesora: ¡Oh! Se quiere saber la cantidad que hay en la caja. ¿Piensan ustedesque en una situación como esta, para alguien que mira. . . que quiere resolvero encontrar la solución, es importante añadir la pregunta?2. Sandra: Sí.3. Profesora: ¿Tú dices que sí?4. Sandra: Sí5. Carl: Yo digo que no, porque en una historia no se pregunta.










y perspectivas implicadas. Su característica mas importante es precisamente de sersubversivo, de provocar tensiones y contradicciones.Este ejemplo muestra los dos ejes sobre los cuales, según nosotros, reposa el aprendi-zaje: ha habido un reconocimiento de formas histórico-culturales de pensar algebrai-camente las ecuaciones, y ha habido un posicionamiento subjetivo de los alumnos ydel profesor en el espacio publico en que todos ellos han convertido el aula –espaciopublico que los griegos llamaban la polis.
5 Síntesis
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otras matemáticas, basadas en formas diferentes de producción del saber y de subjetivi-dades. Es aquí donde podemos aprender de la vertiente etnomatemática, pero tambiénde otras áreas intelectuales, como el arte. La pintora guatemalteca Angelina Quic, porejemplo, ha desarrollado un nuevo estilo artístico: la “vista de ojo de pájaro.” La artistacuenta que en 1992 cuando iba con su esposo (otro pintor guatemalteco) hacia unaferia de una aldea vecina, se detuvo a descansar un momento. Dice,From that point we had a view of the landscape and villages below – it was so beauti-ful! It inspired me to paint like that, like seen from above, so I made my husband go uprooftops and take photos of markets, children, etc. [Desde ese punto teníamos una vistadesde arriba del paisaje y de las aldeas. ¡Era tan lindo! Eso me inspiró para pintar así,como viendo desde arriba. Así que pedí a mi esposo ir más arriba y tomar fotos del mer-cado, de los niños , etc.] (Quic, http://www.novica.com/artistdetail/index.cfm?faid=7315)El estilo artístico que elabora Quic muestra una posibilidad artística muy diferente ala representación del espacio que elabora la perspectiva en el siglo XV. Y está sinduda encajada en un imaginario simbólico cultural muy diferente, como lo sugiere yael mismo nombre: “vista de ojo de pájaro,” que moviliza ya ciertas sensibilidades haciala naturaleza y los animales. Ojalá podamos desarrollar pronto sensibilidades similarespara repensar las matemáticas.
ReconocimientosEste artículo es resultado de un programa de investigación subvencionado por theSocial Sciences and Humanities Research Council of Canada (SSHRC/CRSH)
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